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Mulattató bohózat.
D E B R E C Z E N I  S Z Í N H Á Z
IV-lk bérlet Hétfőn, 1877. évi Deczeraber 17-kén




Ujabb bohózat 5 szakaszban. — írták Meilhac H. és Halevy L. Fordította Erödi Béla. 
1-sö ssakasz: Vander P aff ház titkai. 2-ik szakasz: A föügynökségT 3-ik szakasz: R itka cselédek. 4-ik sza- 
kasz: Kávéház a mont-parmasse-on 5-ik szakasz: A török-kölcsön.
Tricoche — —
Házaló zsidó —  —
Sir Richard Burlihgton —
Második számú hordár —
Mignon, v%rehajíé —





Olasz vándor zenész —
Á Púpos matróz—
Rendőr — —
Yander Paff báró és bankár — 
Bem&rdinej neje 
Banterne Emil herczeg —




8 z em é l y z e t :
Georgette, komoraa --
József, inas — -
Hippoiite inas — —
Virginia, szobaleány —
Lizetfce Tricoche gazdasszonya 
Bombance Fanni kisasszony — 
Chicard j —










Grogg ivó —  —
Coquarfc )kártv4gok —
Jnrlin )Rárty&sok _
Jusfcin pinczér —  —
Történethely Páris bel-'
— — Derzsi Irma.
— — Szabó L.
— — Dancz L
—  — Markóné.
— Toldiné.
—- — Deák Kata.
— — Tukorai.
— — Dancz F.
— — Pénteki.
— — Markó.
—  — Gyöngyösi E.
— — Ferenczi.
—  -  Győri.
— — Nagy.
—  — Mikinszki.




Hely ár ab: Családi páholy 6 ír t Alsó és közép páholy 4 frt. Másod emeleti páholy 3 frt Támlásazék 1 frt Elsőrendű zártszék 80 kr. Másod­rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld­szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 80 kr, másnapokon 
20 kr Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig d.n. 3 — 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7 érakor, 
vége 9 útin.
Varró leányok és szabók a nemsokára szinrekerűlö KAPITÁNY KISASSZONY czimü operettéhez szükségel­
tető és egészen ú j o n n a n  k é s z ü l ő  c o s t u m  e-ök varrása végett napi fizetésekkel felvétetnek a színházi
_____________________irodában.________________________
Előlegen hirdetés!
Főigynökség T r l C O C h e  és C a e o l e t t e .  — Á Z  általánosan ismert ezég a bel- és külföldi, nemkülönben a fővárosi mélyen 
tisztelt közönségnek ajánlja magát mindennemű bizalmas megbízások közvetítésére. — A legszigorúbb titoktartás igértetik. —  Fekvoség 
adásvevése, pénz-közvetítés végetlen összegig elvállaltatik. A csalid és a házban előforduló differentiák kiegyenlítése; — mindkétnemü cseléd­
ség, — nevelők és nevelőnSk elhelyezésére, — lakások bérbeadására, felekezeti és felekezet nélküli házasságok közvetítésére. Szerelmeseknek 
dinerét tanácsok adására, a megszomorodottak és gyászolók vigasztalására vállalkozunk. Azonkívül üzletünk egy külön osztálya a féltékeny 
és aggódó férjek nejeinek ellenőrzésével foglalkozik a szükséghez képest úgy a válások eszközlése, mint a családi béke helyreállítása szempont­
jábó l slb. stb. Debreezen, 1877 . Deczemberhó 17-én.
Bővebb értesítést a színházi pénztárnál nyerhetni. T M C O C B Ü B  é s  C A C O ü E T T E .
!!! S e n k i  e l  n e  m n l a g z s z a  ü !  korszerű üzlettulajdonosok.
( B g r a . )Debreezen, 1 877 . nyom. a város iOnynyomdájában. Temesváry Lajos igazgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1877
